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À compter du prochain numéro (septembre 1993), Les Cahiers de 
Droit paraîtront sous la direction de mon collègue, Maurice Arbour, pro-
fesseur à la Faculté de droit de l'Université Laval. Mes meilleurs vœux 
l'accompagnent. 
Je remercie très chaleureusement tous les membres de l'équipe de la 
revue pour leur plus entière collaboration au cours des trois dernières 
années. 
Pierre Verge 
